


































































































































































































































[19]1 A先生は 5年前からB大学に饂。 (O) 
（今は他の大学にいる）






























































高橋太郎 1983 「スルともンタともいえると苓」『金田一春彦博士古希記念論文集』第一巻 三省堂
1985 『現代日本語動詞のアスペクトとテンス』 国立国語研究所
寺村秀夫 1984 r日本語のシンタクスと意味」第I巻 くろしお出版
三上章 1953 『現代語法序説』刀江書院復刊 くろしお出版 1972
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